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FREEDOM OT ITST/IBLISH!1"IJNT  FOR ITINERANT  DEALI]RS
. r  'On 2', JiuRe; .the-r Connission,'.adopted', foh;'suhmission to  the Council,
,  .i ,two prbposals f or direc tives: on .:itf-nb.r&n't.S'.' .  .  't :  .i  i, -
r j:, 1'r ,,ir.;,It.i.'is,'Chieflyj,in l.ta1y that  j-tinerc:Ent  t'rader ; is  an important
i i,actj.vity.  ;'.Ne.af1:yr.haitf:. of all  establ-ib'hmenfs 'and persons) engaged in
,:ii:, i.tine'rant trader,:in':.,the:t{lEC, are in .[taly  (.ZO+'OOO) r "  The: f igure for
i , thp Netherlands is.,a8r:OOO:r, .f,o{' 8elgium 26 OOOI for  France. 85 OOO,
|  , fo,r, Germany 87 OOO;,: . As .the legislation  of  Luxemb'purgi ib  very
|  , r:pstrlctiver.  it  is  impossible to provide: comesponding  figures for
1  :l
i ,  .{'he,objecti of  the first  of ,the pr:oposed directiivesr ,+s to
liberalize  itinerant  sales and other service activities.  ft  covers
itinerant  deal-er:sr : commerciat tnavellers or demonstratorsr itinerant
sel.l-ers, of. food and. beverages not coyered by Directives Nos. 68/365/Cnn
or 6B/16?/CEE of L5 October 1958 on the food manufacturing and beverage
industries,  resJaurantB, hote.1s, roorning houses, calnps and other lodg-
ing places;  itinerant  suppliers of  'tpersonal servicesrt or rtrecrea-
tj-onal servicesrr;  itinerant  collectors  or buyers of used goods or any
kind of  waste mater"iaf,-.- -. tiberalization  of  the supply of  services in
France and Belgium gave rj-se to a serious problem:  for  securlty
reasons itinerants  in  these countries are required by Law to reside in
or register  with a commune. The directive  formally confirms the
right  of  the host lulenber State to require persons',tg whgm: the directive
applies,  even in  the case of  the supply of services, to choose a
conmune on its  territory  for  registration,  si-nce this  does not consti-
tute  an obstacle to the supply of  services.
By way of  example, the directj-ve l-ists  the following items of
discrj-mination  in  member countriest legislations  which wj-ll have to  be
removed:
this  country,.
Ggrgeny
Examination  of
card is  issued, and
Be]-siug
The obligation
country in  order to
.../.  .  t-2-
France
The obligation  for  non-French nationals
possessing a fixed abode or regie;tered office
they have resi-ded regularly  in  Fr:ance for  at
they or their  agents nay be all-ovied to caruy
tion  or activity.
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domiciled in  France or
there to prove that
least  five  years before
on an itinerant  occupa-
the case of  persons
wish to carry on an
:  .t-is the laws go'vefninglacces-s' to. and pursuit-of  itinerant  occupa-
'tionsidiffer  appreciably from on€ country to  the next at  the moment,
the second directive  provides for  the adoption of': transitional
measuresrpending  eventual: co-ordi.nation. '  3'or ihstince r 'Member :-States in' which act'ess to'an acti.vity  of  this  klnd':is  subject to  the
. possession of  specif fc  knowl-edge'  an'd i skil-Isl (as in: 'the ltretherlands )
will  recognize as adequate proof of  this  knowledge and t,hese skills
the fact  that the person concerned has been actually  engaged in  the
,.,,The requirement of French neLtionali-ty in
withbut'domicile or fixed  abode i-n France who
itinerant  occupation or activity.
Italy
,  The obligation
or the local  po!-ice
to possess a licence issuerd'by police  headquarters
station'in  order to engage in'itinerant  trade.
activi{yf  in  questl-on in' another }ibmber State. fgr" a long time.
?' i:'IIhj-'sidirective  also conthins' a c'ombination of 'tr)yo'lgroups of
'Lranbit'i-'ondl measure'g'r" sinc'e the itiner'ant  activities  covered by
thern'cbme under ord,inary business regulations in  some couitries  and
under smhll business-regulationsrin"othbrs.  :
,,,,i.'.'  :: :  r.:  .  ,  ,  ,  '.  ..,
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PqgF tE qonnqcn  NON: sEDElrrArRE
.i..)",  .'  .i:';  ."!  't  rr  "li  i  I,  i
;  ,'  i  Le 2 juin  19?Ot Ia  Comml.ssi'on'a adopt6 dbux'propositions  de directives
,i 
^ - reJ,gtives A, ,1,.tSxe.r;9i9e, ambulant, d.e, cert"aines activit6s.  EJ-1e en a- d6cid6 l-a
.j  tpanenission au Con.seil:.  j ;
,,,i.  r i.,  .,;  ,.C,tqst surtou! en Italie  que,1e, commerce: non; sedentell.erlglgn
,,ir.'Qle cgnsid6rable.  Pr6s de la  moiti6 d." I'enserlble des 6tabliseemgpts
,.rrr; =.:,:€t ;dep perqonnes oc,pupf es .du .commercg:  nq+ s6dentai-re  de i"a C5E ont 6t6
'  ra^ah^ioo gn Jtalie  (204",qOO).,Le,  co.4mpp.ce non sGd.entaire est 6ga1'emgnt -Iijr
repr6sent6  aux Pays-B.as_,  (?..OOo), en Belgi-qqe (ZO.OOO), en Fran"e .(8.6.000)
)i.,i1, , re! el  Al}emagn,e,. (,Q7.O00). La 16,gis1atipp luxembourgeoise 6tant tr6s,
iJ,r) restrictjve  dans Ce .doraaine.r. i]  est impossible,  de, donner ]es chif frcs
correspondants  pour ce pays.  .  ,r  ,:  r  .:.
La prernrdre, de,,,qes directiv,es a pour but.de 1i-b6r"r ].eg-egt{lrit5s
i  :..r,:i de v.gnte gxerc.6es de fagon arlbulante a,ins;i-.,gr.gbclf autres actj-viJ6s de,:
services exerc6es de faqon arnbul-ante" Ertrent donc dans le  champ drappll-
'- j"'1 'bati-onade cette directive  : les activit6s  non s6dentaires du commerce,
:;'' :  I tactl.vit6  de d6monstration  f aite  en vue 'cle ta vente cle rnaichandises,  Ia
' i'  Vehte, avnbulante de produits afimentaireu:"t'cle'  6oj-ssons excl-u6 des direc-
tiires  no 58/955/cnc'et 68/J6?/aEE  du 1! octobre 19(>B concernant les  ind.us-
tries  alimentaires, l-a fabrication  de boissons, fes rcslaurants, h6iel-s
m€ub16s et  6tabli.sserients  analogtres et terrains  de canplng; 1'exeicite
ambulant' des activit6s'relevant  des rrservices personnelstr e t  des'irservic"s
r6cr6atifsrr;  l-es aetivit6s  dbs persoiines qui'rle mani6*'3 ambul-ante prbcbdent
; .,,  A, la  co11p9tu.!?y a,,ltachat de nnarcltrandiqes  usag6ep ou de,ddchets quelconeu€sr
.  La lib6laJis.ation  de la .prcstation  i-.,rde. s(,rvic,9E en b-ra,nce et  en Belgique
,-,; i:..a poq6 Bu,capls Scs travagx ul1 probl6me important.,En effetr,la.ldgislation
de ces PX{e,,sunordoqpg+llexereice  des activit6s  ambu}antes d, }a rdsj-dence
ou A un rattachernent d. une commune dans le  pays et  celq pour des queetlons
de s6curit6;  La directive  concr6tise le  rlroit  de I'Eiat  rnembre draccueil''1
.i-.'r:i
\\  -'r
-aa
drexiger du b6n6ficiaire,  m6me dans le  cas de prestation de services, le
choi-x d I une commune de rattachernent ,sur son territoire,  ceci ne constituant
pas une g6ne i  la  preqtafion de service,s.
La di-recti-ve 6numdre &. titre  e>lernrrlatif fes discriminafions des
ljc"islations  n^+{.h^'1-.^  ^,,-i  .ir.vrrrnf  disrnny',1i*-o  fl  ar-r.i+  nOtamnent  : fvftru4a  rraUtl-llGJVD  Yq!  UsvlvllI  q!$PqraIUrs.  !r  D  q[i!u
En R5nublique f5d6ral-e d'lA1l-"'maene  : liinstitution  drun examen des besoins
..-.J:-.-#.::'..''.-:,]::-:::':...*,.'.'-...;j.':-'1''-
6conomiques au rnoment de 1a d6livrance de la  carte profcssionnel,fe  de voyageur
ainsi  que'l-a restriction  de la  dur6e et du challp de val.idit6  de l-adite carte.
'':'.  i:  -"-  -'-.  ,  .":..  .  .  ,: En Beleiqgg :  I'obligation  clfavoir res.id6 sans intemupition pendant 5 ou 1O ans
rtans I e navs nour pouvoir obtenir 1f au'borisation d t e*eiCurt Ie 
"bnini""c" 
arnbulant. J!^'J  "  t:
'En'{ranie' :  1'obligation  pour les personnes domic'i}i"6'e:i'en ii.n"*  ou y poss6-
tlant une r6sidence fixe  ou f eur sidge social  et 'dui" nie 'posu'6dent pas la
nationalite  frangarse pour  exercer ou faire  exerc:ei par leurs pr6pos6s une
profession ou une activit6  amhul-ant,e, db jus't'ifier  qurelles r5sident r6gu-
lidrement en France depuis cinq ann6es au moinsi  ' 
-'
I'eriqence de la  nationatit6  franqaise pour l-"s personnes nrayant en France
ni  rlnni ni'l a  .i  r6sidence 'fixe et qui d6siireht :exegber une prof ession ou
une actlvit6  ambulante.  ': '  '
En Ttalie  :  I t obligation d'e possed'er un'e l-icence d61ivr6e par f e questeur ou
par lrautorit6  focale de s6curit6 publique pour exercer fe  comnerce ambulant.
'...
: r  , . Pui-sque acutellementr Lcs 16gi,'.;l-ations nati:,nales rd:giesant lraccds aux
profe,ssions arnbulantcs e.t feur exercice sont tris  diff6rent;es,, I-d deuxi6me
di-rective privoit,  dans lrattente  C'urie coorcl-ination ulterieure,  l tadoption
de i:resures.t.ransitoj-re.s. Alnsi,  les  Etr*.ts membrcs, dms lesquels l-laccds A
une de ces activite's  e.Ft 6ubordonn6e A la  lrossession de cortnr.issances et
d;rapt.itudep pr6ci,ses (comine, aux Pays-l3as) ,  rE connai-ssent comme preuve
.suff isante d'e ces conna.issances ct  ap Litudes I I exeheice ef f ectif  et prolon96
dans un autre Efat membre de,ltactivit6  consid6r6e, ,
'-  Dt au'tre part ,  cet te direetive  contient une combinaison de deux groupes
de mesures transitoircs,  Ies acfivit6s  ambulantes vi-s6es par ces mesures
ttiimbhntl dansr eertains'pay''s dans le"domaj-ne de la  r6glt-.mentation comrnerciale
de.'nS d'autres oans le  dornai-ne'de la  r6Alementction artisanal-e.
:j  :,lj  t'